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RESUMEN 
El presente proyecto cuyo tema  corresponde al estudio retrospectivo de la crisis 
ocurrida en el sector financiero ecuatoriano colapsado en el año 1999, ha sido 
creado, producto a la necesidad dentro de las instituciones bancarias recuperar su 
estabilidad y credibilidad dentro del país para el fortalecimiento de su economía y 
disminuir el riesgo país a nivel de inversión de capitales nacionales y extranjeros,  es 
necesario interiorizar la problemática que vive actualmente el sistema financiero que 
fue totalmente deteriorado por una mala administración, mal manejo de fondos, 
políticas corruptas que se dan a lugar en primera instancia por la falta de control 
interno de  la Auditoría.  Con el uso de metodologías teóricas y empíricas de la 
investigación, de tipo analítico, descriptivo y correlacional principalmente, bajo la 
característica investigativa de ser cualitatia,  como recurso indispensable para la 
recolección de fundamentos teóricos, investigación de campo porque fue realizada la 
observación y recolección de datos mediante la técnica de la  entrevista y la 
encuesta y el uso del cuestionario como instrumento, la población objeto de estudio  
fueron 15 exfuncionarios de diferentes jerarquías que laboraron en los bancos que 
cerraron y fueron testigos directos de los problemas internos que se vivieron en la 
organización bancaria. Se alcanzaron a verificar las hipótesis y variables que 
intervinieron en la investigación. Se presenta una propuesta como alternativa al 
mejoramiento del control interno del sistema financiero bancario, a través de una 
serie de recomendaciones que debe dirigir el trabajo del Auditor dentro de una 
institución financiera cualquiera sea su característica, esto le permitirá a este sector 
de la economía llevar controles eficientes que garantizar evitar la quiebra de las 
entidades bancarias, y no volver a repetir la historia que se vivió con un feriado 
bancario que perjudicó a miles de ecuatorianos con la finalidad de recuperar la 
credibilidad, confianza y restablecimiento de la economía del país a través de este 
sector financiero. 
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   SUMMARY 
 
This project is a study theme retrospective crisis in the Ecuadorian financial sector 
collapsed in 1999, has been created as a result of the need within the banking 
institutions regain their stability and credibility within the country to strengthen its 
economy and reduce the country risk level of capital investment and foreign, must 
internalize the problems currently living the financial system that was completely 
spoiled by mismanagement, misuse of funds, corrupt policies that are given in the 
first place instance by the lack of internal control audit. Using theoretical and 
empirical methods of research, analytic, descriptive and correlational mainly under 
investigative feature being cualitative, as an indispensable resource for the collection 
of theoretical, field research was conducted for observation and collection technical 
data by interview and survey and use the questionnaire as a tool, the study 
population were 15 former officials of different hierarchies who worked in banks that 
closed and were eyewitnesses to the internal problems that were experienced in the 
organization bank. It amounted to verify the assumptions and variables involved in 
the investigation. We present an alternative proposal to the improvement of internal 
control Financial banking system through a series of recommendations that should 
guide the work of the Auditor in a financial institution whatever their property, this will 
allow the sector to lead the economy ensure efficient controls to avoid bankruptcy of 
banks, and not to repeat the history that is lived with a bank holiday hurt thousands of 
Ecuadorians in order to regain credibility, trust and restoring the country's economy 
through This financial sector. 
 
KEYWORDS: BANKING CRISIS, FINANCIAL SYSTEM, INTERNAL CONTROL 
AUDIT
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este estudio se presenta un marco general basado en el estudio retrospectivo de 
la evolución del sistema financiero de la banca ecuatoriana  para establecer el 
desencadenante de la crisis bancaria de 1999 en Ecuador, la cual se  considera y 
comprueba que fue la consecuencia de un sinnúmero de irregularidades estatales y 
privadas de los malos manejos administrativos que estuvieron  dentro del esquema 
político ecuatoriano.  
 
Se realizaron diversas regulaciones para apaliar el problema que se llevaron a cabo 
por medio de reformas parciales que aunque en apariencia apuntaban hacia una 
mayor apertura en la banca, en realidad, fueron ajustadas a los deseos particulares 
de buscadores de rentas. 
 
 
En consecuencia, se observa que los factores macroeconómicos negativos que 
afectaron a todos los bancos durante la crisis, la recesión, la inestabilidad cambiaria 
y los problemas del sector externo, pusieron en evidencia la gravedad de la crisis 
bancaria, causada fundamentalmente por la fragilidad del sistema bancario, debido a 
sobre  la exposición a créditos malos, fomentados por una combinación de un 
penetrante "riesgo moral" y "selección adversa", en medio de agentes privados que 
tomaron riesgos pues sabían que serian rescatados por el Banco Central, sin rendir 
cuentas de sus actos por la evidente falta de supervisión bancaria. 
 
Una de las consecuencias no intencionadas de tal proceso, positiva además, fue la 
dolarización. En este estudio se presenta como solución al problema financiero 
ecuatoriano el mejoramiento del control interno  a través de las funciones de la 
Auditoría que se plantean en la propuesta como alternativa de mejoramiento dentro 
de este proceso de supervisión bancaria que debe ser la base principal para evitar 
una nueva crisis bancaria. 
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El presente estudio se encuentra estructurado en cinco capítulos, los cuales han 
sido distribuidos conforme a la petición de la organización técnica y pedagógica 
considerada para este tipo de proyectos de investigación, los cuales se organizan 
considerando los siguientes parámetros: 
 
 El problema planteado motivo de esta investigación,  la delimitación del mismo,  
formulación del problema, el objetivo general y los específicos  que se pretenden 
alcanzar y expresa la justificación de este presente trabajo de investigación. 
Contiene los antecedentes, y recoge la más extensa bibliografía indicada para el 
marco teórico que sustentan las investigaciones conceptuales, marco legal y 
definiciones de términos relevantes. 
La metodología, el diseño de la investigación, plantea la población  y la muestra   en 
la que serán utilizados  los instrumentos y técnicas de la investigación en el trabajo 
de campo,  se organizan la operacionalización de las variables de la investigación,  
En el Análisis e interpretación de resultados, también se presentan la tabulación de 
datos obtenidos en las encuestas y se representan estadísticamente para su 
comparación y análisis. 
La  propuesta  planteada  en el presente proyecto con todos los contenidos 
relevantes para su  sustento científico, legal y para su oportuna  ejecución. 
Se presentan las conclusiones y recomendaciones que se consideran oportunas de 
considerar para coadyuvar al mejoramiento del sector bancario y la práctica del 
profesional en Auditoría. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
1.1.1. Problematización  
A través de la historia al Ecuador se lo ha conocido como un país con grave 
dificultad en el problema de la  falta de igualdad social, falta de progreso  de sus 
ciudadanos en el incremento de sus capitales debido a las  grandes necesidades en 
su avance empresarial, patrimonio subdesarrollado y una inseguridad política muy 
marcada. Se tiene como prueba  de ello, el descenso de  población económicamente 
activa, que para el periodo del año 2006 era de 5.554 miles de personas  y una tasa 
de variación regular del  PBI de 3.3%. Además alto índice de desempleo del 11.0% y 
analfabetismo del 7.8%  en el periodo del año  2008 (Anuario Estadísticas CEPAL, 
2009). 
Es necesario recabar toda la información relativa a la crisis financiera del Ecuador 
desencadenada en el año de 1999, empleando como instrumento la investigación 
total que consienta comprobar el Cuadro de Operaciones Financieras (COF) y a las 
matrices de flujo de fondos de las Cuentas Financieras, como parte de las Cuentas 
Nacionales del Ecuador; dentro de las cuales se detallará el procedimiento de los 
colaboradores del sistema bancario: Estado, Bancos, Empresas, Hogares en el 
marco de la crisis bancaria de finales de 1998 hasta 1999, creándose en un 
instrumento cuantitativo que demuestre lo acontecido en estos años, es decir 
observar cómo se han caracterizado las relaciones financieras entre el sector público 
y privado.  
Para complementar el estudio de la crisis financiera, es necesidad, realizar el estudio 
con una descripción de las características de la crisis financiera, desde la 
perspectiva macro y micro económico, sus orígenes y consecuencias, para 
posteriormente realizar el análisis con los indicadores financieros más importantes y 
lo que fue la concepción de la idea de un seguro de depósitos. 
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A pesar de todos los intentos del gobierno de turno, de realizar acciones que 
enmienden en parte la deteriorada economía ecuatoriana, el país  vive  crisis 
financiera a nivel general que se unió a una crisis fiscal, inflación realzada y recesión 
de la economía, empeorada por una errante y trastornada política económica del 
presidente Jamil Mahuad en aquel período.   
 
Actualmente se considera que esto es el resultado de problemas de carácter 
internos y externos, como la creciente inestabilidad política de los últimos períodos, 
la guerra con el Perú, el impacto socio-económico del fenómeno del “El Niño”, las 
crisis económicas a nivel internacional y el apalancamiento de las líneas de crédito a 
las economías con graves necesidades y crisis como la ecuatoriana, que se agravó 
con el  nuevo marco legal del sector financiero,  el cual fue incorporado en el  
gobierno del Arq. Sixto Durán-Ballén en el período presidencia del 1992 -1996. 
 
Con la diferencia del pensamiento de sus creadores  de este marco legal en el 
gobierno, incluyendo en especial  la Ley de Instituciones Financieras, el cual definió 
de manera muy imprecisa lo que es el significado del término y alcance de grupo 
financiero, el cual dio todas las facilidades para que los banqueros se convirtieran en 
empresarios  y obtuvieran toda clase de negocios, lo cual permitió con este pretexto 
que adquieran múltiples créditos para las  empresas de accionistas principales de los 
bancos, permitió también fusiones financieras para que surjan pequeños bancos que 
trascendieron en forma negativa en el sistema financiero.  
 
 Con todas estas circunstancias derivadas del abuso de los banqueros al hacer uso 
de fondos monetarios del estado a su entera  y persona conveniencia, dinero de los 
cuenta ahorristas e inversionistas nacionales y extranjeros que confiaron sus 
capitales en la banca ecuatoriana, es así que para finales del año 1998, las acciones 
que se trataron de realizar para salvar a la banca.  
 
No se logró salvar y mejorar el control por parte de la Superintendencia de Bancos, 
luego de un proceso de “modernización” incoherente adherido en 1994, que precipitó 
el hundimiento de la incompetente capacidad técnica de los mandos y autoridades 
para con medidas de mediación ante las dificultades que poco después se 
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desencadenaron frenéticamente al deterioro total de la economía con el colapso 
económico que marcó la historia en el año 1999. 
 
1.1.2. Delimitación del problema 
 
País:   Ecuador 
Región:  Costa 
Provincia:  Guayas 
Cantón:  Guayaquil 
Área:   Financiera 
Universo:  Banca Cerrada 
 
 
1.1.3. Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son las secuelas que dejaron como consecuencias la crisis bancaria, a 
partir del estudio retrospectivo  de la Banca Cerrada en el Ecuador, al año 2012? 
 
1.1.4. Sistematización del problema 
 
1. ¿Cuáles fueron las causas del origen de la crisis bancaria? 
2. ¿Cómo influyeron los gobiernos pasados en la crisis financiera ecuatoriana? 
3. ¿Cómo afecto el congelamiento de los depósitos  a la actividad empresarial? 
4. ¿Qué incidencia tuvo la creación del ICC1 y su impacto al ahorro económico? 
 
 
 
                                                           
1ICC: Impuesto a la Circulación de Capitales 
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1.1.5. Determinación del tema 
 
“Diagnóstico Retrospectivo de la repercusión económica de la banca cerrada en el 
Ecuador”  
 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General 
 
Analizar las repercusiones en la economía ecuatoriana en la actualidad originadas 
como consecuencia de la crisis bancaria del año 1999-2000. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar las causas que originaron la crisis bancaria del año 1999 y aplicar los 
correctivos urgentes. 
• Analizar las medidas tomadas por el gobierno actual para contrarrestar la crisis y 
su impacto. 
• Determinar los tipos de controles en el sector financiero para la obtención de 
mejores beneficios económicos. 
• Definir las estrategias para mejorar los costos financieros y evitar posteriores 
crisis bancarias 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 Justificación de la investigación 
 
La situación de la economía ecuatoriana  durante las décadas de los 80 y 90 ha 
avivado un gran interés personal  de estudiar la crisis Ecuatoriana entre los años 
1999 y 2000, lo cual permiten determinar y analizar los diversos factores que 
compusieron la crisis en un concluyente tiempo y las regulaciones que se dieron a 
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lugar de tipo fiscal y monetario, que realizó el  Gobierno y las  instituciones 
financieras con la intención de resurgir de la crisis.  
 
Este estudio, el cual  plantea el  diagnosticar de forma retrospectiva una crisis 
económica permitirá a los estudiantes de carreras administrativas y financieras a un 
mejor aprendizaje de cómo funciona una economía. 
 
Es necesario conocer a través de la exposición de trabajos con esta temática, que  
costos y consecuencias de una crisis bancaria impactan directamente sobre los 
presupuestos de un estado, es decir sobre los costos fiscales y los que se derivan de 
ellos, siendo su recuperación lenta, pues sus efectos o repercusión pueden durar 
varios años, como se lo demuestra en el estudio 
 
El presente tema es importante porque permite el desarrollo analítico y crítico de los 
economistas, ingenieros comerciales y profesionales en el ámbito financiero a 
determinar las causas y origen de un problema como es la economía de un país 
visto desde un enfoque macro económico real y su afectación crediticia frente a la 
mirada del entorno internacional. 
 
El trabajo de investigación también pretende ser un material de análisis y reflexión al 
hacerle recordar al lector que no se ha hecho nada para sancionar a los verdaderos 
responsables de la quiebra bancaria, tanto gobiernos de turno como Accionistas de 
los bancos, muchos de ellos se encuentran en la impunidad y hasta ahora es  el 
pueblo  el que siempre termina asumiendo los costos y las consecuencias de una 
administración corrupta, donde favorecieron los intereses de pocos en perjuicio de 
muchos, lo cual  motiva a los profesionales a llevar su profesión de una forma 
honesta, transparente y responsable a fin de incentivarnos a ser mejores y 
concientizar que al empezar a ser profesionales honestos, con valores éticos y 
morales bien fijados, surgirán nuevos talentos humanos en propuestas políticas que 
abrirán nuevos horizontes de cambios a beneficio del país. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
 
En Ecuador han surgido innumerables sucesos que han trascendido en su progreso, 
en la  última etapa del siglo XX, entre 1997 y 2001 se desplegaron  una de las más 
graves crisis bancarias, fenómeno económico que trajo y sigue trayendo desenlaces 
negativos a nivel político, económico  y social. 
 
Al inicio de este siglo el cual aportaba con  una banca nacional en una etapa de 
mediano desarrollo, pero  al finalizarse dicha etapa  se ubicó  en depresión. En este 
curso algunas entidades financieras, entre ellas  Bancos y compañías financieras 
soportaron la quiebra, se encontraron en proceso de depuración, saneamiento o 
reestructuración (status jurídico creado por la Ley de Reordenamiento en Materia 
Económica en el Área Tributario Financiero del 1 de diciembre de 1998) normativa 
que en la actualidad no tiene vigencia alguna; las  instituciones que en su mayoría 
fueron cerradas a consecuencia de la  mala o dolosa administración que llevaban en 
aquel tiempo. 
 
El Estado ecuatoriano de cualidad paternalista,  tuvo que asumir el costo de la 
quiebra de los Bancos,  por medo del Ministerio de Economía y Finanzas y de una 
entidad que fue creada la cual fue  la Agenda de Garantía de Depósitos (AGD), que 
asumía la tarea de saneamiento de depósitos y administración de activos  de los 
bancos en saneamiento hasta su total  liquidación. 
 
Los directores de los bancos cerrados, jurisdicciones y representativos comisionados 
a vigilar las dependencias financieros que fueron partícipes de los actos ilícitos de la 
malversación de fondos, no recibieron las sanciones penales bajo las instancias 
legales  por sus actos dolosos, lo cual manifiesta la inoperancia, falta de moralidad e 
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ineficacia  en la administración del Estado. Como constantemente el Estado siempre 
pierde y paga los platos rotos  y a consecuencia de ello los ecuatorianos. 
 
Durante el período del año 1920 en adelante,  se produjeron equivocaciones en el 
sistema monetario y políticos de la bancocracia, lo cual empezó a generar altas 
tasas de inflación, la liquidación de la clase obrera el  15 de noviembre de 1922, 
corrupción política que propició el desarrollo de la crisis y sus efectos a partir de esta 
década. 
 
Para finales de los años sesenta,  los sucesos ocurridos de las políticas corruptas 
que manejaron el sistema bancario fue que el estado asumió las grandes pérdidas 
de los perjuicios económicas de los bancos  La Previsora y el Banco de Guayaquil, 
se produjo la quiebra  y cierre del Banco de Descuento, sin que ninguno de los 
administradores tuvieran las sanciones legales por sus corrupciones en los procesos 
administrativos efectuados durante su período de dirección.  
 
Ante estas irregulares se crea  la Ley General de Bancos, y dirigió el sistema 
financiero  desde 1974 hasta 1994 en que fue invalidada. Posteriormente asumió el 
gobierno el Arq. Sixto Durán Ballén como presidente y vicepresidente  Alberto Dahik, 
en donde se efectuó la revocadora de la Ley General de Bancos y se creó la nueva  
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la cual se creó como propuesta 
para regular  sector financiero-bancario. 
 
Muchos especialistas en el tema económico y financiero consideran que este 
problema en el sector financiero se agravó con la creación de  la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, porque permitió y dio permisibilidad a la falta de 
control por parte de la Superintendencia de Bancos y a una defectuosa 
administración interna y externa de los bancos. 
 
Una de los elementos importantes de la crisis bancaria es la disminución de  la falta 
de Control de parte de la Superintendencia de Bancos, para la autorización de 
créditos que se dieron a muchas sociedades fantasmas que resultaron ser de 
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pertenencia a los mismos  banqueros o de sus familiares, perjudicando a miles de 
cuenta ahorristas, que confiaron su dinero y capitales a la banca. 
 
Esto demostró la falta de aptitud moral, la falta de principios de los que 
administraban los bancos y el sistema financiero y su deficiente control, lo que dio 
lugar a que se desencadene la crisis. Sin embargo, todas  estas situaciones 
empeoró en desventaja a miles de ecuatorianos y extranjeros que habían confiado 
en la banca nacional hoy cerrada, igualmente los banqueros honestos, perjudicados 
por las quiebras fraudulentas y incitadas por falta de controles eficientes, llegando a 
por última instancia hacer mano directamente al ultraje de los depósitos con el 
congelamiento de los mismos , la pérdida del valor de las inversiones, empeorando 
la inflación, la devaluación acelerada del valor monetario, llegando a perderse el 
sucre y adquiriendo moneda ajena como recurso salvatorio emergente porque el 
país se quedó sin liquidez y se adoptó el dólar americano el cual se mantiene hasta 
la actualidad. 
 
Las secuelas de la crisis bancaria, el cierre de algunos bancos, se continuará 
sintiendo en el país. 2  Es esencial recuperarlos principios  éticos y morales 
indispensables en un profesional de la banca, por en cuanto gobernar dinero de 
terceros, así como instaurar normas jurídicas estructurales que permitan un acertado 
funcionamiento y gestión de los principales órganos de control y de cada uno de los 
oficinistas, quienes deben ser capacitados y examinados en forma constante para 
evitar la corrupción en el sistema financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2
 PAREDES Ludo, P. (2007). La dolarización. Ed. Quito-Ecuador 
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2.1.2. Antecedentes Referenciales 
 
Mundial 
 
Empresa: 
 
- Indonesia 
 
Proyecto: 
 
Impacto social de la crisis financiera y económica en Asia: 
desempleo y pobreza en Indonesia 
 
Estrategia: 
 
La crisis financiera en Asia tiene dos años de haber iniciado.  
Parece que los mercados, financiero y cambiario, empiezan a 
recuperarse paulatinamente.  Sin embargo, esta crisis ha 
generado un complejo problema social en toda la región, pero 
especialmente, en la región Sudeste asiático.  El caso particular 
de Indonesia,  refleja el alto costo social para millones  de 
personas que han venido involucrándose en la crisis desde 
finales de 1997.  El aumento del desempleo y del índice de 
pobreza  son dos problemas, agudizados desde entonces, que 
ponen en entre dicho el funcionamiento económico exitoso de 
este país durante las dos últimas décadas.  La presente tesis, 
trata de reunir los elementos necesarios del costo social de la 
crisis financiera en Indonesia en materia de desempleo y 
pobreza y fundamentar que, la Contera de los problemas de las 
finanzas y los mercados cambiarios, traspasan hacia los 
sectores más vulnerables de la sociedad.  Asimismo, se 
discuten los esfuerzos nacionales y de las instituciones 
internacionales por remediar y evitar un costo mayor.  
 
URL 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Maricela%20Mireya%20Re
yes%20Lopez.pdf 
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LATINOAMERICANO 
 
 
Empresa: 
 
 
Paraguay 
 
 
Proyecto: 
 
Supervisión Bancaria y crisis financiera 
 
Estrategia: 
El presente proyecto de investigación, considera  la crisis 
financiera sucedida en Paraguay en el año de 1995, 
relatando sus antecedentes, progreso de las principales 
herramientas de intermediación, política macroeconómica 
y económica.  Presenta el estudio de  las particularidades 
que existieron, mediación de los sistemas del sector 
financiero  en conflictos con el  Banco Central, las 
secuelas de la misma, socorro financiero concedido a 
través de nuevas formas de la  política monetaria.  
Mecanismos que evitaron la crisis económica. 
 
Determina si la crisis ha sido no superada en la 
actualidad, y la responsabilidad que adquirieron las 
autoridades para llevar  a cabo con solidez y disposición la 
labor de transformar el régimen del  sistema financiero, se 
asumirá en un futuro inmediato un sistema confiable y 
compacto. 
 
 
URL: 
http://es.scribd.com/doc/64862022/Supervision-Bancaria-
y-Crisis-Financieras-Experiencia-Reciente-del-Paraguay-
BCP-PortalGuarani 
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LOCAL 
Empresa: Ecuador 
Proyecto: Regulación y Supervisión Bancaria en el Ecuador 
Estrategia: Esta investigación tiene como intención dar una pauta para el 
estudio de lo realizado en materia de regulación, el estudio 
abarca las actividades de la Superintendencia de bancos, de 
la AGD que son los organismos de control así como también 
tiene una incidencia en cada uno de las instituciones del 
sistema financiero. 
 
Se analiza en forma general las crisis sistémicas, sus causas 
macroeconómicas que afectan a la calidad de los activos 
bancarios, la expansión excesiva de los agregados 
monetarios, el fondeo de recursos y la dinámica crediticia y a 
su vez influye las expectativas y la volatilidad externa e 
interna y microeconómicas que se caracterizan por la anemia 
en la regulación y supervisión bancaria, la precipitación en 
los esquemas de liberalización financiera, los aspectos 
contables inadecuados, el aumento en los márgenes de 
intermediación financiera y la cartera vencida, la participación 
estatal en la propiedad de los bancos, el otorgamiento de 
créditos a partes relacionadas y los problemas de 
información asimétrica, consecuencias y costos sobre la 
economía. 
 
 
URL: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/988/1/
1899.pdf 
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Antecedente 1 
Título de Tesis: “Auditoria de Fraudes en el Sector Financiero Privado. 
Período 2000 - 2003 
Autor: Urbina Castro Vanessa Cecibel 
Universidad ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL – 
Instituto de Ciencias Matemáticas 
Fecha de 
publicación 
2005 
Palabras 
Claves 
Auditoría   - Sector Financiero Privado- Crisis Bancaria 
Ecuador 
Resumen Este trabajo analiza las diferentes causas de la crisis 
Bancaria existente en el Ecuador de 2000 a 2003, 
determinando que una de las causas predominantes fueron 
los fraudes existentes en el Sistema Financiero Privado.  
Cabe mencionar que el proceso realizado es un análisis 
académico con algunos procedimientos recurrentes de la 
auditoría, para detectar las causas de fraudes, cómo los 
realizan y quiénes son los posibles perpetradores que nos 
llevaron a la Crisis Bancaria, el nombre del proyecto es 
“Auditoría de Fraudes en el Sector Financiero Privado.  
Período 2000 – 2003”. 
 
En la primera parte, se realiza una breve reseña de lo que ha 
sido la Crisis Bancaria en el Ecuador y qué problemas causó 
al país. 
 
En la segunda parte, describimos qué es el Fraude, y cuáles 
son los tipos de Fraudes existentes. 
 
En la tercera parte, se presentan los procedimientos 
utilizados para detectar los fraudes sean estos internos o 
externos con algunos ejemplos existentes en nuestro sector 
financiero privado. 
 
En el cuarto capítulo, se indican las conclusiones y 
recomendaciones, que podemos sugerir para evitar que se 
repitan los fraudes antes mencionados. 
 
URL: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4166/1
/6694.pdf 
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Antecedente 2 
Título de Tesis: Aplicación de un modelo de alerta temprana al sistema de 
bancos privados del Ecuador en el período 2003 – 2010 
Autor: BARREZUETA AGUILAR MARÍA ALEXANDRA 
Universidad UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR SEDE 
ECUADOR ÁREA DE GESTION 
 
Fecha de 
publicación: 
 
2010 
Palabras Claves: Sistema de Control de Bancos   - Sistemas Financieros 
Resumen: Luego de la crisis económico-financiera que atravesó el 
país en 1998 y 1999, la supervisión bancaria ha trabajado 
en el fortalecimiento de su rol de control sobre el sistema 
financiero.  Sin embargo, en la actualidad se carece e 
herramientas que permitan identificar señales tempranas de 
deterioro de las entidades, evaluando no sólo su 
desempeño individual, sino el efecto de las condiciones del 
entorno en las mismas. 
El presente documento tiene como objetivo principal 
evaluar el comportamiento y desempeño de las IFI bajo las 
condiciones actuales, a fin de determinar si existen 
características similares a las del período previo a la crisis 
bancaria de 1998, que determinen la existencia de señales 
preocupantes de deterioro en su estructura financiera. 
 
Para ello, la investigación incluye, en primera instancia, la 
revisión bibliográfica de los conceptos y metodologías más 
importantes referentes al tema.  En el segundo capítulo se 
realiza una breve descripción de las condiciones 
macroeconómicas y específicas del sistema financiero, 
Posteriormente, en el acápite tercero, se analiza la 
estructura del sistema de bancos en el período 2003-2010, 
así como las condiciones que presenta tanto el entorno 
macroeconómico nacional como del exterior, y las 
perspectivas de corto y mediano plazo.  En el capítulo IV, 
se estructura la metodología utilizada- un modelo  variante 
con datos de panel- para identificar las variables e 
indicadores que explican de mejor manera la crisis de 1998-
1999, los mismos que, por su importancia, podrían 
constituirse en indicadores de alerta dentro de una 
herramienta de seguimiento.  Finalmente, en el capítulo V, 
se evalúa el modelo estimado en el período 2003-2010, 
determinando la presencia de señales de alarma en el 
sistema de bancos privados en la actualidad, así como 
estableciendo comparaciones entre ambos  
URL: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2223/1/T086
0-MFGR-Barrezueta-Aplicaci%C3%B3n%20de.pdf 
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Antecedente 3 
Titulo de Tesis: Crisis gemelas en dolarización 
Autor: Maldonado Samaniego, Juan Lorenzo 
Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Fecha de 
publicación 
2007 
Palabras Claves: Dolarización- Crisis- Economía 
Resumen  
El presente trabajo busca determinar la existencia del 
fenómeno de crisis gemelas para un escenario 
dolarizado; entendiéndolo como un episodio de crisis de 
tipo de cambio real acompañado de crisis financiera.  
La motivación principal para realizar el estudio ha sido 
la crisis del 99 que sufrió el Ecuador, y la posibilidad de 
enfrentar una nueva crisis con la economía dolarizada. 
 
Para el efecto, el Capítulo I hace una introducción 
general del fenómeno de crisis gemelas, un recuento de 
la crisis de 1999 y presenta hipótesis y objetivos del 
trabajo.  El Capítulo II se trata del Marco Teórico, donde 
se ahonda en la teoría de las crisis gemelas basado en 
literatura clásica y contemporánea del tema.  El 
Capítulo III, Marco Empírico, muestra los sucesos 
estilizados de la crisis de 1999 del Ecuador, y hace una 
investigación efectiva y del sistema financiero 
ecuatoriano.  También se hace un análisis teórico sobre 
el tipo de cambio real para entender su importancia 
dentro de una economía dolarizada.  El Capítulo IV 
habla sobre aproximaciones existentes hacia modelos 
que conjugan crisis gemelas y sistemas dolarizados o 
tipo de cambio real.  En el capítulo V se presentan los 
resultados del análisis realizado en el Capítulo IV, 
haciendo énfasis en reconciliaciones teóricas 
disponibles de la literatura tradicional.  Finalmente, el 
Capítulo VI recoge las conclusiones más importantes 
sobre el trabajo. 
 
URL: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/1005 
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Antecedente 4 
Titulo de Tesis: La Crisis Bancaria de 1999 en el Ecuador 
Autor: Salguero Llanos, Magaly 
Universidad FLACSO ECUADOR 
Fecha de 
publicación 
 
2005 
Palabras Claves: Crisis Bancaria - Economía-  Sectores Financieros 
Resumen Este trabajo toma como referencia al Cuadro de 
Operaciones Financieras (COF) y la matriz de Flujo de 
Fondos de “quién a quién” de las Cuentas Nacionales del 
Ecuador, interrelacionando sus resultados con  las 
condiciones macro económicas y microeconómicas bajo 
las cuales se desarrolló la crisis bancaria de 1999.  A nivel 
microeconómico, se observan las pruebas estadísticas y 
variables con las respuestas de los bancos frente a la 
crisis. 
 
Se analiza la interacción entre sectores y transacciones 
financieras de los bancos, empresas privadas, Banco 
Central y el Gobierno; así como, el comportamiento de las 
instituciones involucradas:  Agencia de Garantía de 
Depósitos; Ministerio de Economía y Banco Central. 
 
 
 
URL: http://www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibi
d=103478&tab=opac&oai:flacso.org.ec:103478 
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Antecedente 5 
Título de 
Tesis: 
Propuesta de Marco Financiero Legal que reduzca los 
impactos negativos sobre la Economía Ecuatoriana ante un 
posible proceso de desdolarización 
Autor: Martínez Puga, Jorge Luis; Vanegas Cortázar, Alejandro 
Lorenzo 
Universidad UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
Fecha de 
publicación 
2011 
Palabras Claves: Marco Financiero Legal- Impacto Económico-Dolarización 
Resumen Esta proyecto estudia la factibilidad que se produzca un 
marco financiero que permita un proceso de desdolarización  
en el país.  El trabajo de investigación no ha permitido 
presentar  un escenario como antecedente de la crisis de 
1.999 y los factores que a nuestro criterio generaron la 
dolarización en la República del Ecuador, así mismo hace 
una valoración académica de lo que significa en el mercado 
internacional el tipo de cambio sus ventajas y sus 
desventajas, contiene un análisis estadístico de la estabilidad 
que ha generado en la macroeconomía y en la 
microeconomía ecuatoriana, el sistema dolarizado, aspectos 
también respecto de las limitaciones en general del Banco 
Central del Ecuador cuyo rol ha cambiado considerablemente 
durante los últimos 10 años. 
 
En su etapa final la tesis procura poner a consideración del 
lector un esquema de devolver el señoreaje de la moneda 
ecuatoriana, si es que como consecuencia de circunstancias 
completamente ajenas a la voluntad y al criterio de los 
autores, se produjera una desdolarización en el Ecuador.  
Esta tesis no contiene ningún  criterio de carácter político, y 
su trabajo es estrictamente académico y refleja las 
proyecciones que se generan a partir de las fuentes de 
investigación, particularmente la superintendencia de bancos 
del Ecuador, la superintendencia de compañías del Ecuador, 
el INEC y el Banco Central del Ecuador, que con sus cuadros 
estadísticos determinan que  a partir de la dolarización se 
recuperó la confianza en el sistema financiero nacional, hubo 
un crecimiento sostenido en la inversión de la empresa 
privada, un mejor desarrollo en las áreas de salud, educación 
e infraestructura en los porcentajes  más pobres de la 
población ecuatoriana. 
URL: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/464/1/98071.pdf 
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2.1.3. Fundamentación Científica 
 
 
Con la finalidad de tener una mejor comprensión del tema y de las variables que 
intervienen en el mismo, se considera lo siguiente: 
 
Sistema Financiero y crisis financiera. 
 
Para ahondaren el tema, es necesario introducir el primer estudio en lo que se debe 
concebir por sistema financiero, su iniciación en el Ecuador y lo que es una CRISIS 
FINANCIERA, en general, para luego pasar al análisis de lo ocurrido en el país. 
 
Sistema Financiero 
 
El apartado del artículo 30 de Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 
constituye que el Sistema Financiero en el Ecuador está conformada por el Banco 
Central, las instituciones del sistema financiero público y las instituciones del sistema 
financiero privado, entidades que han sido y son regularizadas por la 
Superintendencia de Bancos y relacionado esencialmente al propósito y contenido 
de esta obra. 
 
La explicación del tema financiero en la actualmente es de trascendente importancia 
en la economía de los países, puesto que a través se realizan actividades 
financieras existentes. Para dejar despejada la importancia de estos sistemas 
financieros se describe sobre estas economías. 
 
Según: Joseph  Stiglitz (2006), quien expresa: “El sistema financiero puede ser 
comparado con el cerebro de la economía. Asigna el capital escaso entre usos 
alternativos intentando orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, 
hacia donde genere los mayores rendimientos. (p.15)  
 
En otro escenario de criterios, Samuelson (2008) establece que: 
El sistema financiero es una segmento crítico de la economía 
reciente, puesto que a través de éste se cumplen toda clase de 
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diligencias financieras, tales como transferir patrimonios en el 
tiempo, entre sectores y entre territorios por lo que esta función 
permite que las inversiones se dediquen a sus usos más lucrativos, 
en vez de embotellarse en donde menos se necesitan. (P. 21) 
 
Los sistemas financieros contienen, compañías, bancos e instituciones que 
subsanan las prácticas financieras de las familias, las empresas y los gobiernos 
locales y del exterior, como se puede percibir el sistema financiero es tan profundo e 
fundamental que en la al presente, según Samuelson (2008) la política monetarias 
es el instrumento más importante con la que cuenta un gobierno para controlar los 
períodos económicos. Los bancos centrales apelan a la oferta monetaria para 
asegurar la economía cuando los niveles de desempleo ascienden o para aplacar la 
economía cuando los precios suben. 
Otro autor que explica la importancia del sistema financiero es Mishkin (2008) quien 
afirma que: 
El sistema financiero tiene cómo movimiento interno transferir los 
fondos de las personas que los tienen, a quienes tienen un déficit, 
por lo que el sistema financiero origina mejor eficiencia, ya que 
hace rentable el dinero de quien no lo necesita trasladándolo a 
quien si lo hace promover. Menciona que el buen funcionamiento 
del sistema financiero es un factor principal para la progresión de 
un país, y el desempeño deficiente de éste, es una de las causas 
de la pobreza de tantos países del mundo. (P. 30) 
 
Según Stiglitz (2006) el sistema financiero además vigila los recursos para 
asegurarse de que son aprovechados en la forma comprometida. También explica 
como el sistema financiero puede crear una crisis en un país, menciona “que si 
colapsa el sistema financiero, las empresas no pueden obtener el dinero que 
necesitan para continuar con los niveles normales de manufactura y producción, y 
mucho menos para financiar la expansión mediante sucesos como las inversiones. 
Una crisis puede desatar un círculo vicioso por lo cual los bancos mutilan su 
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financiamiento, lo que lleva a las empresas a seccionar su actividad, lo que a su vez 
sujeta la producción y las utilidades. 3 
Stiglitz, (2006) 
Cuando la producción y las rentas se retumban, los beneficios 
hacen lo propio y algunas compañías se ven abocadas a la 
quiebra. Cuando las empresas entran en quiebra, los balances de 
los bancos empeoran y estas entidades recortan aún más sus 
créditos, lo que aumenta la coyuntura negativa (P. 150). 
 
Definición 
 
El sistema financiero es  el agregado de entes nacionales o extranjeras del sector 
financiero tanto público como privado, que son normalizados por un marco jurídico y 
una entidad de control satisface en un país las insuficiencias o necesidades 
bancarias de los clientes pasivos y activos. 
 
Antecedentes de la crisis financiera en Ecuador 
 
El sistema Financiero  a través  del tiempo  ha crecido en número y tamaño con la 
iniciación de distintas entidades  bancarias  nacionales y extranjeros, mutualistas y 
Cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones financieras, y otros agentes de 
crédito. 
 
La Ley General de Bancos promulgada en 1899 tuvo vigencia en una época de 
grave crisis económica en el país fue creada bajo el sistema del oro y sin suponer 
que se necesitaba el control del sector bancario a corto plazo. 
 
El antecedente de la crisis financiera data a partir de la Revolución Juliana de 1925 
en donde comenzó la transformación  del sistema financiero ecuatoriano, con la 
Constitución del Banco central en 1927, la Superintencia de Bancos y el Banco 
Hipotecario del Ecuador en 1928. 
 
                                                           
3E. Stiglitz (2006). Estabilidad con crecimiento: Macroeconomía, liberalización y desarrollo. Ed. Oxford 
University Press. USA. 
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En el año 1974 se publicó la Codificación de la Ley General de Bancos, con Registro 
Oficial 658 Agregado el 14 de Octubre de 1974. 
 
En el año de 1994  se produce la anulación de  la Ley General de Bancos de 1987 
por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la cual se inscribió  en el 
Suplemento del Registro Oficial 439 del 12 de mayo de 1994, sometida a diferentes 
reformas a través de los años.  Finalmente se crea la Codificación de la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial 250 del 23 
de Enero del 2001,  la cual se constituye el control normativo vigente en la 
actualidad. 
 
Esta normativa vigente regula a las instituciones del sistema financiero privado. 
Además, la Ley sujeta diversas instrucciones para que la Superintendencia de 
Bancos ejecute control y vigilancia. Esta perspectiva reguladora y normativa  se 
extiende con el Reglamento General a  ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero RO 475 del 4 de Julio de 1994. 
 
Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, como máximo organismo de control 
del sistema financiero privado, Regula el  control mediante resoluciones de carácter 
obligatorio para las instituciones sujetas a su vigilancia. Igualmente, el Director del 
Banco Central del Ecuador en el ámbito de su competencia expide regulaciones, que 
tiene directa relación con el funcionamiento del sistema financiero. 
 
La norma supletoria es la Ley de Compañías en lo relativo a la constitución y 
organización de las instituciones del sistema privado; debiendo tomarse en cuenta 
que las atribuciones que esta Ley concede al Superintendente de Compañías se 
entienden aplicables al Superintendente de Bancos. La Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero clasifica a las instituciones que las componen en el sistema 
privado en financieras, de servicios financieros y de servicios subalternos. 
 
Desarrollo de la crisis 
 
Mendoza C. (2010)  
Se entiende por crisis financiera el estado que se produce cuando un 
número importante de intermediarios bancarios con severos 
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problemas de solvencia, no puede continuar cumpliendo con las 
obligaciones contraídas frente al público. Esta circunstancia fuerza a 
las autoridades a decretar su intervención y adoptar otras medidas 
de emergencia que impidan la reproducción de situaciones similares 
en el resto del sistema bancario, afectando tanto al mecanismo de 
pagos como el normal desenvolvimiento de las actividades 
productivas, e incluso, dependiendo de las características y falta de 
las instituciones involucradas, las relaciones económicas 
internacionales del país. (p. 52) 4 
 
Durante la década de los años 90 el país empezó a vivenciar diferentes 
acontecimientos que a través de numerosos estudios económicos desencadenaron 
la crisis financiera, por ejemplo los siguientes: 
• En 1998 con la aparición del fenómeno de El Niño la cual afectó la  
producción agrícola en varios países de la región.  
• Entre 1998 y 1999 se produjo la caída del precio del petróleo, lo cual provocó 
una crisis financiera internacional.  
• En 1999 y 2000 el sistema financiero ecuatoriano fue colapsado con el cierre 
de la mayoría de los bancos y el estado asumiendo deudas y pérdidas como 
garante de los mismos. 
• Se desencadenó e incrementaron los índices de desempleo, por lo que se 
produjo una migración masiva de los ecuatorianos hacia otros países a partir 
del  año de 1998. 
Larrea, C. Sánchez, J. (2007), expresa que: 
 
El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la 
depresión de los negocios por tres años seguidos, unida a una 
circunstancia de crisis fiscal incitó que el público empezara a retirar 
dinero de los bancos, con el objeto de protegerse en dólares. Esto 
ocasionó que la banca privada se fue inestabilizando y quedando sin 
liquidez y, a su vez, pidiendo créditos de liquidez al Banco Central. 
(p.8)5 
 
                                                           
4MENDOZA COLAMARCO, Elker. (2010). Derecho Bancario: De la crisis financiera ecuatoriana, 
causas, consecuencias, soluciones. Ecuador. Ed. Rev. Financiera. 
5LARREA, C. SÁNCHEZ, J. (2007). Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador. En 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate905.htm 
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Según el estudio de Espinoza, (2008), expresa que, en noviembre de 1998, el banco 
Filanbanco, conocido como uno de los más importantes y sólidos en el país, 
demostró  problemas no simplemente de liquidez sino de solvencia y el gobierno de 
Jamil  Mahuad en un intento de evitar una quiebra sistémica, concluye preparar un 
salvataje, denominado así por la arbitrariedad que se tomó al echar mano a los 
fondos de los ecuatorianos,  e intervenir el banco. La disposición de la intervención 
del Filanbanco, le costó al Estado Ecuatoriano, 540 millones de dólares, 
acrecentándole 40 millones en créditos adjudicados a los bancos de Préstamos, 
Tungurahua y Finagro, que para ese tiempo presentaban dificultades de solvencia. 6 
 
Al hacerse indudable la fragilidad del sistema financiero, el público se volvió 
temeroso y se motivó a retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares. A su vez esto, 
repercutió en el tipo de cambio, generando una la depreciación del sucre (moneda 
local ecuatoriana en ese momento) y una fuga de capitales al exterior, lo que agravó 
la liquidez del sistema financiero. Esto último unido al incremento de la cartera 
vencida, dejó al sistema financiero en una situación precaria. 
 
R. Espinoza (2008), indica: 
Después de la caída económica del Filanbanco y de otros bancos 
pequeños, se produjo la caída del banco de El Progreso, 
considerado, hasta ese momento, el segundo banco del país por el 
tamaño de sus activos, y una de las instituciones más rentables. Las 
causas de la debacle de esta institución son producto de la crisis 
general de la economía y la reducción del ingreso de capitales al 
Ecuador. (p. 13) 
 
Para impedir que todo el régimen financiero  llegara al colapso, el gobierno eligió 
como estrategia de salvamento el congelar los depósitos y con ello se encerró aún 
más la prontitud real. La consecuencia fue una atmósfera de gran  insolvencia en el  
sistema financiero ecuatoriano y la desconfianza en el Sucre que era la moneda 
ecuatoriana, lo que produjo la inadmisible especulación con la moneda del dólar. 
De forma rotunda  el país franqueaba una de las más infame y grave  crisis 
económicas existida  en los todos los tiempos, con los indicadores macroeconómicos 
                                                           
6ESPINOSA ROQUE,( 2008). “La Crisis Económica Financiera Ecuatoriana de finales de siglo y la 
dolarización”. En http://www.uasb.edu.ec/padh/ 
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por los suelos, un descontento general en la población, desconfianza en el sistema 
financiero, recesión en el aparato productivo y aislamiento internacional. Estas 
razones obligaron al gobierno a actuar de inmediato, sin realizar un análisis 
profundo, entonces el presidente Jamil Mahuad puso en marcha un nuevo sistema 
monetario a la dolarización. 
Medidas  del Gobierno 
Para enfrentar el problema las autoridades económicas pusieron en marcha una 
serie de mecanismos tendientes a regular la situación y evitar una presión mayor 
sobre la ya débil economía, para ello elevó la tasa pasiva en sucres con el fin de 
volver atractiva esta moneda ante los ojos de los inversionistas, a pesar de ello el 
Banco Central continuó con sus operaciones de mercado abierto ofreciendo los 
Bonos de Estabilización Monetaria con atractivas tasas para así captar el circulante 
existente en la economía, sin embargo la desconfianza en la economía continuaba 
presionando sobre todo la cotización del sucre en relación al dólar, obligando al 
Banco Central a liberar la cotización a un sistema de flotación, regulado por la oferta 
y la demanda, lo que aceleró aún más la depreciación del sucre con respecto a la 
moneda norteamericana. 
Las medidas que el Gobierno adoptó para contrarrestar la situación fueron las 
siguientes: 
• En primera instancia, se realizó  un feriado bancario, en el que se congelaron 
las cuentas de depósitos bancarios para evitar que las personas sacaran  
todo el dinero y una fuga masiva del capital. 
• Luego a este suceso se fundó una entidad estatal llamada Agencia de 
Garantía de Depósitos (AGD) que sería la facultada de intervenir y consolidar 
el sistema financiero nacional. 
• En el mes de enero del  2000 se dolariza legalmente la moneda cuando un 
dólar  era equivalente a 25.000 sucres. 
La instauración de la AGD no enmendó las críticas circunstancias del sistema 
financiero; por el contrario las incrementó. Esto se debió a que la parálisis de la 
economía (con excepción del sector minero y las exportaciones) acrecentó, por un 
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lado, los créditos de las carteras  vencidas  con valores incobrables, lo cual causó un 
remate de activos de los bancos que  perjudicaron las carteras y que fue conducido 
por una depreciación de las "provisiones". Se exigió a que el conjunto vinculado de 
agentes bancarios,  tomen la medida de suspender el patrimonio líquido, lo que 
recalcó la falta de confianza en el sistema. 
Situación del sistema financiero ante de la crisis bancaria 
 
Para realizar el análisis de este punto, es necesario revisar el cuadro comparativo de 
las instituciones financieras desde diciembre de 1997 y diciembre de 1998, así como 
la ubicación de acuerdo al CAMEL durante el año 1998. 
 
En el aspecto financiero se pretendieron  alcanzar los siguientes objetivos generales. 
 
Promover un marco normativo más simple ágil y transparente que permitiera una 
estructura reguladora más equilibrada y eficiente. 
Reducir gradualmente la simetría creada por la participación directa del sector 
público en las actividades financieras. 
Eliminar duplicaciones y fortalecer las facultades individuales de los organismos 
responsables de la regulación y supervisión financiera. 
 
Impulsar el desarrollo de una estructura financiera de largo plazo mediante el 
robustecimiento del mercado de capitales La banda ecuatoriana ha mostrado las 
siguientes debilidades para que se produzca la crisis bancaria y del sistema 
financiero en general, que pueden establecerse como los acontecimientos o hechos 
más importantes para que ella devenga: 
 
1) El número de instituciones financieras en el Ecuador era demasiado grande 
para la población ecuatoriana que pudiere tener recursos para depositarios en 
la Banca, cuando sabemos que no más del 25% de la población ecuatoriana 
son de clase media alta. Esta situación, venía siendo anunciada durante, 
varios años, antes de que estallara la crisis. 
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2) Concentración de créditos en pocas manos y sobre todo en empresas 
vinculadas: 
 
La normativa legal que reemplazó la Ley General de Bancos y que dio paso a la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero, con sus respectivas reformas que 
se realizaron unos años antes de la crisis, permitía la existencia de créditos a 
empresas o personas vinculadas a los accionistas, hasta un equivalente al 60% del 
patrimonio técnico consolidado. Este fue uno de los motivos más importantes para el 
desequilibrio de las carteras de crédito y los problemas de liquidez en la Banca. En 
el mes de diciembre de 1998 la banca había acumulado créditos vinculados por la 
suma de US$ 2.4 billones, conforme consta en el cuadro: 
 
Cuadro 1. Bancos que ganaron y que perdieron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Mendoza Colamarco Elker. (2010). 
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Cuadro 2. 
Los créditos vinculados en la mira a diciembre de 1998  en millones de sucres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mendoza Colamarco Elker. (2010). 
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3) Falta de control debido por parte de la Superintendencia de Bancos, que si 
bien recibía los reportes mensuales de cada institución, no se constataba si la 
información remitida era verídica, pues existieron muchos casos de los 
bancos cerrados cuyos informes habían sido manipulados, subvaluados entre 
10% y 25% dependiendo de la institución. 
 
4) Falta de claridad y realidad  las calificaciones de carteras de crédito. "Los 
bancos califican su cartera como tipo A, es decir de poco riesgo. Pero a la 
hora de los problemas la realidad es otra. Delos 39 bancos que a septiembre 
de 1998 presentaron la calificación de su cartera (no incluyendo Solbanco ni 
Préstamos), 28 reportaron que más del 80% de la cartera tenía riesgo A, entre 
ellos Filanbanco, que luego tuvo problemas, y cerró sus puertas en el 17 de 
julio del 2001. 
 
5) Incrementar las tenencias de activos más seguros no necesariamente es la 
solución, pues implica eliminar el flujo hacia actividades más riesgosas que 
son las productivas. Pero semejante decisión traería nefastas consecuencias 
para la economía nacional". 
 
6) El capital y las reservas de las instituciones financieras en el Ecuador 
representaban sólo la séptima parte de sus activos. Así mismo, el capital 
propio es solo una pequeña fracción de los fondos movilizados: a diciembre 
de 1998 los pasivos de la banca representaban casi 7 veces sus activos. Así 
mismo, el capital propio es sólo una pequeña fracción de los fondos 
movilizados: a diciembre de 1998 los pasivos de la banca representaban casi 
7 veces su patrimonio. 
 
7) Falta de política adecuada para el manejo de provisiones: "El índice de 
provisiones era cada vez menor, lo que se reflejó en diciembre de1997 cuyo 
índice era de 111.22% en 1998 fue disminuyendo, sin embargo en el último 
mes del do mejoró inesperadamente subiendo al 125%. Esta situación 
presupone que las Instituciones Financieras no tuvieron los recursos 
necesarios para mantener una consistencia política de provisiones, hacia el 
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final del año, la única alternativa fue hacer un severo ajuste para castigar la 
cartera. Lo que se detecta es que la estimación por incobrabilidad no es real, 
y ciertos bancos están teniendo saldos inflados en su cartera de créditos por 
vencer cuando en la práctica se los podría considerar incobrables". 
 
8) Presencia exagerada de depósitos a corto plazo frente a los de largo plazo: 
Con corte a diciembre de 1998 los depósitos de 31 a 90 días representaron el 
51.6% del total de los depósitos a plazo; de 91 a 189días, 30%; los depósitos 
mayores a un año 12.6% los de 181 a 210días, 4.7% Y los de 271 a 360 días 
apenas 0.8%. Esta situación dificulta el financiamiento sólido de créditos a 
mediano y largo plazo. 
 
9) Falta de confianza en el sistema financiero, basado sobre todo en los 
constantes e incontrolables rumores, que bien podría llamarse el "canibalismo 
bancario" 
 
MARCO LEGAL 
 
El marco legal para el funcionamiento, administración y control del Sistema 
Financiero Ecuatoriano, constituye en primer lugar  la “Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero” expedida y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 
465 del 30 de noviembre de 1994 y su Codificación constante en el Registro Oficial 
250 de 23 de enero de 2001; el Reglamento a la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero, Decreto Ejecutivo 1852 publicado en el Registro Oficial 475 del 
4 de julio de 1995. Igualmente las Instituciones del Sistema Financiero se rigen por 
la Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, en lo que les 
sea aplicable a más de los Estatutos propios de cada entidad.  
 
El contenido de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero se halla 
estructurado en catorce títulos y 221 artículos de los cuales para efecto de nuestro 
estudio despuntaremos los siguientes:  
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El Título I, “Ámbito de la Ley“, incluye todo lo concerniente con la ordenación, 
instauración, formación, organización, regulación  y desarrollo de  las diligencias, 
actividad y extinción de la Institución del Sistema Financiero Privado. Contiene 
también todo lo relacionado con la organización y funciones de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, como entidad administradora y responsable de la fiscalización 
y control del Sistema Financiero, en salvaguarda de los intereses del público.  
 
Las Instituciones Financieras Públicas, las Compañías de Seguros y Reaseguros se 
administran por sus propias y convenientes leyes en lo concerniente a su 
instauración, actividades, funcionamiento y organización; sin embargo se someten a 
la ley antes mencionada en lo relacionado a la aplicación de Normas de Solvencia y 
Prudencia Financiera y al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, en todo cuanto les sea aplicable según su naturaleza jurídica. La 
Superintendencia de Bancos y Seguros aplicará en casos necesarios  las normas de 
la Ley  General de Instituciones del Sistema Financiero para la liquidación forzosa 
cuando existan las suficientes causales que justifiquen tal procedimiento.  
 
En el caso de las Asociaciones, Mutualistas de Ahorro y Crédito para Vivienda, las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito que  realizan intermediación financiera con el 
público, así como  las Instituciones de Servicios Financieros como son: Almacenes 
Generales de Depósito, Compañías de Arrendamiento Mercantil, Compañías 
Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito, Casas de Cambio, 
Corporaciones de Garantía y Retro Garantía, Corporaciones de Desarrollo de 
Mercado Secundario de Hipotecas que tengan como objeto social exclusivo la 
realización de estas actividades, son sometidas a la aplicación de Normas de 
Solvencia y Prudencia Financiera y control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, en base a las normas que expida para el efecto.  
 
Las Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero tales como: 
transporte de especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros 
automáticos, servicios contables  y de computación, fomento a las exportaciones e 
inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente al uso de oficinas de 
una sociedad controladora o Institución Financiera; y, otras que fuesen calificadas 
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por la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin perjuicio del control que 
corresponde a la Superintendencia de Compañías, son vigiladas también por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, para lo cual dicta las normas de carácter 
general que alcancen tal objetivo.  
 
Cabe anotar que la sociedad controladora y las Instituciones Financieras integrantes 
de un grupo financiero son controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. Forman parte  de un grupo financiero únicamente las Instituciones 
Financieras Privadas, incluyendo las subsidiarias o afiliadas del exterior, las de 
servicios financieros, deservicios auxiliares del Sistema Financiero que regula esta 
ley, así como las Casas de Valores y las Administradoras de Fondos.  
 
Otro título importante es el Título III, que trata del Gobierno y de la Administración, el 
mismo que hace referencia al procedimiento de la Junta General de Accionistas, 
señala determinados requisitos, prohibiciones, y deberes, así como entrega de 
informes del Directorio, que sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones 
legales y estatutarias deben cumplir sus integrantes, en caso contrario se establecen 
claramente las sanciones y multas respectivas.  
 
En el Título IV,  “Del Patrimonio”, se determina el Monto Mínimo de Capital Pagado 
requerido para poder constituir una institución financiera; así como el procedimiento 
de aplicación, distribución y/o destino de a las utilidades obtenidas por las 
Instituciones del Sistema Financiero,  resultantes de un ejercicio económico 
conforme lo determine la Junta General de Accionistas.  
 
Por otra parte se establece los requisitos y procedimientos de calificación de nuevos 
accionistas de las Instituciones del Sistema Financiero Privado por parte de la 
Superintendencias de Bancos y Seguros.  
 
Además contempla el análisis de la relación porcentual, que debe coexistir entre el 
“Patrimonio Técnico y la suma Ponderada de los Activos y Contingentes”, conforme 
lo establece  la Junta Bancaria. El Patrimonio Técnico está constituido por la “Suma 
del Capital Pagado, las Reservas, así como por el total de Utilidades del Ejercicio 
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Corriente, una vez cumplidas las condiciones de los literales a) y b)  del Artículo 41 
de la presente Ley, Reglamento a la Ley de Instituciones Financieras; Ley de 
Régimen Tributario Interno y su Reglamento. Resoluciones de Junta Bancaria y 
Superintendencia de Bancos y Seguros.  
 
El Título VIII, “De la Información”, contempla los mecanismos, procedimientos y 
manejo de todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, respecto a la 
situación económica y financiera, especialmente lo relacionado al Sigilo  y Reserva 
Bancaria, así como lo concerniente al Sistema de Registro denominado “Central de 
Riesgos”.  
 
En los Títulos IX y X , se establecen los procedimientos adoptados en relación al  
Anticresis Judicial y la Cancelación Extraordinaria de Obligaciones, así como lo que 
tiene que ver con las Limitaciones Prohibiciones y Sanciones que se  aplican  ante 
incumplimientos. 
 
En el Título XI, “De la Regularización y Liquidación de Instituciones Financieras”, se 
trata todo lo relativo a la Regularización de Instituciones Financieras con problemas, 
situación que de complicarse establece el procedimiento de Disolución y Liquidación; 
el Derecho de Preferencia de las Personas Naturales Depositantes; así como el 
Mecanismo adoptado para el Resguardo del Crédito y los Depósitos Bancarios.  
 
El título XII “De la Superintendencia de Bancos y Seguros” se indica que en razón de 
constituir un organismo técnico con autonomía administrativa, económica y 
financiera y personería jurídica de derecho público; tiene a su cargo la vigilancia y el 
total control del funcionamiento de las Instituciones del Sistema Financiero Público y 
Privado, así como de las Compañías de Seguros Y Reaseguros,  conforme lo 
estipula la Constitución Política del Ecuador y el contenido de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Administrador: Persona que dirige y maneja un patrimonio, una entidad o empresa 
por cuenta ajena, actuando en calidad de mandatario, mediante actos 
administrativos orientados y ejecutados hacia determinado fin u objetivos deseados. 
 
Absorber: Resolver, declarar, descifrar, dar solución; Cumplir alguna cosa, 
ejecutarla del todo. 
 
Activos: Activos es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una 
empresa. Se considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad de 
generar un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios 
económicos que el bien otorga.  
 
Balance: Resumen tabular de saldos débitos y créditos, que se utilizarán como 
punto de partida para futuras operaciones financieras.  Se lo obtiene después del 
cierre, real o implícito, de los libros de contabilidad llevados de acuerdo con los 
principios contables. 
 
Banca: Conjunto de bancos o banqueros. 
 
Beneficios económicos: Término utilizado para designar la ganancia que se 
obtiene de un proceso o actividad económica. 
 
Bienes: Recursos materiales destinados a satisfacer las necesidades del hombre 
aptos para ello. De acuerdo con la naturaleza los bienes se clasifican  en bienes 
para: alimentación, vestuario, vivienda, distracciones, lujo, salud, cultura, confort y 
superfluos. 
Capital: Es el valor original de una inversión. 
Certificado de depósito: Es un certificado emitido por una entidad financiera, que 
valida la existencia de determinados fondos depositados en dicha entidad 
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Comercio exterior: Es aquella actividad de comercio internacional o "mundial" al 
intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro 
importador). 
 
Controlar: Cerciorarse lo que se ha planificado con lo que ha sido realizado. Incluye 
la asignación de encargos o responsabilidades y, la medición de las previsiones en 
cuanto a diferenciaciones y causas de las mismas. 
 
Costos financieros: Son las retribuciones que se deben pagar como consecuencia 
de la necesidad de contar con fondos para mantener en el tiempo activos que 
permitan el funcionamiento operativo de la compañía. 
 
 
Crédito: Cualquier organización que concede préstamos, como un banco. 
 
Depósito: El contrato de depósito es un contrato mediante el cual el depositante 
cede la posesión de una cosa al depositario para que se encargue de custodiarla, 
debiendo éste restituirla cuando el depositante la reclame. 
 
Deuda externa: La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país hacia 
entidades extranjeras. Se componen de deuda pública (la contraída por el estado). 
Monto adeudado por un país a no residentes que se reembolsa en divisas 
extranjeras, bienes o servicios. 
 
Dinero: Medio de pago, unidad de curso legal y reserva de valor. 
 
Disponibilidades: Efectivo con que cuenta una entidad en su bóveda ó en 
depósitos de libre  disponibilidad en entidades bancarias. 
 
Dolarización: Situación en la cual el dólar desplaza en gran medida las funciones de 
la  moneda nacional como medio de pago, unidad de medida y reserva de valor. El 
parámetro más evidente de un sistema financiero dolarizado es el nivel de  
captaciones y colocaciones en moneda extranjera efectuadas por el sistema 
financiero. 
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Especulación: Conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por 
objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los 
precios. 
 
Estados Financieros: Declaraciones informativas de la administración de una 
entidad o empresa, con respecto a su situación financiera y de los resultados de sus 
operaciones, mediante la presentación de documentos básicos, que siguen una 
estructura fundamentada en los principios de contabilidad generalmente aceptados 
por la profesión contable y sujetos a regulaciones de orden legal. Además, los 
estados financieros componen el beneficio final que persigue un sistema contable 
 
Falencia: Error al asegurar algo.  Quiebra. 
 
Fluctuaciones: Alza y baja de los cambios en los valores, divisas, etc., como 
consecuencia de los efectos de la oferta y la demanda. 
 
Fondos: Recursos monetarios de propiedad colectiva destinados a una aplicación 
específica. Conjunto de bienes de propiedad colectiva. 
 
Fusión: se refieren a un aspecto de la estrategia corporativa de la gerencia general 
que se ocupa de la combinación y adquisición de otras compañías así como otros 
activos. 
 
Inflación: Aumento  general y continuado en el tiempo de los precios. Las causas 
que la provocan son variadas, aunque destacan el crecimiento del dinero en 
circulación, que favorece una mayor demanda, o del coste de los factores de la 
producción (materias prima, energía, salario, etc.). 
 
Inmuebles: Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes 
raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, 
unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como: terrenos, 
construcciones, casas, edificios, departamentos, oficinas, estacionamientos, locales 
comerciales e industriales, predios agrícolas, parcelas, entre otros. 
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Institución Financiera: Conjunto formado por entes de crédito cuya actividad 
principal consiste en la captación de depósitos y en la aprobación de créditos, como 
los Bancos, las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. 
 
Insolvencia: Estado de un agente económico en el que el pasivo excede el valor 
realizable del activo disponible para su liquidación. Incapacidad para el pago de 
deudas en los plazos estipulados de vencimiento, originada en una situación de 
iliquidez, no solo de corto plazo, sino futura. 
 
Inversión: Adquisición de un medio de producción y/o valor financiero con el único 
objetivo de obtener una renta (finanzas). Acumulación de riqueza mediante la 
adquisición de bonos, acciones. Parte de la producción que no se destina al 
consumo inmediato, sino a la producción de nuevos bienes de consumo o capital 
(economía).   
 
Endeudamiento: Recepción de dinero, bienes o servicios que deben ser 
reembolsados o  cancelados en el futuro más un porcentaje de interés por el periodo 
de  utilización. representan una obligación directa de la institución con un  tercero, 
para el caso de las instituciones financieras comprenden las  obligaciones con el 
público, bancos e instituciones de financiamiento y con el Banco Central. 
 
Endeudamiento externo: Deudas concertadas con instituciones, gobiernos 
extranjeros y/u organismos internacionales. 
 
Endeudamiento interno: Deudas concertadas con entidades del sector público y/o 
personas del sector interno del país. 
 
Liquidación: Es un período, contado a partir de la fecha en que se dan por 
concluidas las operaciones de una empresa por diversas razones y durante el cual 
se nombra a una persona llamada liquidador, la cual tiene a su cargo la venta del 
activo de la empresa, el pago de sus obligaciones y del remanente si lo hay, y el 
reembolso a los accionistas del monto de sus aportaciones. 
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Liquidez: En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su 
valor. 
 
Litigio: Un litigio es una controversia jurídica que surge entre dos o más personas. 
El término se utiliza habitualmente como sinónimo de juicio, pero su significado es 
algo más amplio. Expresión empleada para referirse a la existencia de un 
procedimiento judicial. 
 
Objetivo: Metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y recursos de la 
empresa. Tres son básicas: supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 
 
Operaciones bancarias: Actividades típicas que desarrollan los bancos. 
Básicamente, consisten en  tomar dinero del público en forma de depósitos para 
luego entregarlos en forma de créditos a quien los precise. 
 
Pasivos: Conjunto patrimonial que recoge el total de las deudas y obligaciones que 
tiene contraídas una empresa o persona natural. 
 
Patrimonio: Simboliza la participación de los capitalistas o inversionistas 
propietarios en el activo de la empresa. Su monto se establece por la diferencia 
entre el activo y el pasivo. 
 
Pérdida: Importe de dinero o el precio de los bienes  en donde se aprecia, 
disminución de su precio. 
 
 
Política: Conjunto de principios y líneas de trabajo que rigen el procedimiento hacia 
las acciones previstas para el futuro. 
 
Precio: Medida del valor de los bienes o del capital monetario  o de los servicios, 
que se determinan en  unidades  monetarias representadas en dinero. 
 
Reserva: Parte de las utilidades que un organismo entidad está precisada a 
conservar como disponible para  cubrir o solventar los  imprevistos. En el caso de las 
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instituciones financieras se las utiliza con la finalidad de ser un respaldo monetario 
en beneficio  de los depositantes.  
 
Retrospectivo: Que hace referencia a un análisis considerando tiempo pasado 
hacia su evolución presente. 
 
Riesgo de liquidez: Es el peligro vigente y posterior para  las utilidades  o el  
patrimonio, que puede originarse por la incapacidad de una entidad financiera de 
indemnizar sus cuentas cuando llegan a su vencimiento,  
 
Salvataje Bancario: Término con el que fue catalogada la acción arbitraria del 
gobierno junto con los bancos el de congelar y secuestrar los fondos de los cuenta 
ahorristas. 
 
Saneamiento: Es aquel sumario que transfiere a la venta o liquidación de activos 
que no son productivos, a la reducción de personal, etc., con el fin de reducir gastos 
o pérdidas en una sociedad, fomentando en cambio sus actividades más 
beneficiosos para mejorar de esta forma las secuelas del sistema. 
 
Sector privado: Parte del sistema económico que se compone del conjunto de 
entidades que pertenecen a personas particulares, ajenas al Estado. 
 
Sector Público: Parte del sistema económico que se compone del conjunto de 
entidades pertenecientes al estado gobierno central, empresas públicas, gobiernos 
locales, entre otras. 
 
Vinculado: Unir o relacionar una persona o una cosa con otra. 
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2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
2.3.1 Hipótesis General 
 
HG: El estudio retrospectivo de la Banca cerrada en el Ecuador, permite 
identificar las consecuencias de la crisis bancaria en su repercusión a la 
economía del país al año 2012. 
 
2.3.2 Hipótesis Particulares 
 
HP1: La identificación de las  causas que originaron la crisis bancaria del año 
1999 pudieron aplicar  los correctivos urgentes. 
 
 
HP2: Las medidas tomadas por el gobierno actual preverán  la crisis financiera 
bancaria y su impacto. 
 
 
HP3: El congelamiento de los depósitos paralizó y también quebró a algunas 
empresas. 
 
 
HP4: La definición de estrategias de control reduce los costos financieros y se 
evitarían posteriores crisis bancarias. 
 
 
 2.3.3 Declaración de Variables  
 
Hipótesis General 
 
Variable Independiente: Banca Cerrada 
 
La Superintendencia de Bancos como organismo de control y regulador de las 
Instituciones Financieras es el llamado a proporcionar las garantías legales, para 
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precautelar los intereses de la ciudadanía, vigilando y controlando eficientemente el 
desenvolvimiento financiero de los bancos. 
 
Variable Dependiente: Repercusión Financiera y Económica 
 
Son aquellas consecuencias directas e indirectas, las cuales se producen por 
problemas de liquidez bancario, los cuales han sido afectado por malas 
administraciones que han incurrido en altos costos que se integra por los gastos 
derivados de allegarse fondos de financiamiento por lo cual representa las 
erogaciones destinadas a cubrir en moneda nacional o extranjera, los intereses, 
comisiones y gastos que procedan de un título de crédito o contrato respectivo, 
donde se definen las condiciones específicas y los participaciones pactadas; se 
calculan sobre el monto del capital y deben ser cubiertos durante un cierto período 
de tiempo. Incluyen las fluctuaciones cambiarias y el resultado de la posición 
monetaria. 
 
El desembolso de dinero o valores, que se efectúa para llevar a cabo el proceso de 
producción, ya sea por compra de material, pago de mano de obra u otros gastos y 
se computa dentro del valor del bien o servicio producido u obtención del objeto 
económico procesado, estos asuntos mal administrados generan altos costos 
financieros y económicos los cuales producen pérdidas que afectan y trascienden en 
la economía de un país. 
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Hipótesis Particulares 
 
HP1:  
 
Variable Independiente Variable Dependiente 
 
Origen de la crisis bancaria 
 
Correctivos administrativos. 
 
 
 
HP2:  
 
Variable Independiente Variable Dependiente 
 
Medidas del gobierno actual 
 
Prevención de la crisis y su impacto 
 
 
 
HP3:  
Variable Independiente Variable Dependiente 
 
Congelamiento de depósitos 
 
Pérdidas económicas  y  quiebra de las 
empresas 
 
 
 
HP4:  
 
Variable Independiente Variable Dependiente 
 
Estrategias de control 
 
Reducción de costos 
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2.3.4 Operacionalización de las variables 
Cuadro 3. Operacionalización de las variables 
 
VARIABLES 
 
TIPO DE 
VARIABLE 
 
INDICADOR 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Hipótesis General 
Banca cerrada 
 
 
 
Repercusión  financiera y 
económica 
 
Independiente 
 
 
 
Dependiente 
 
Garantizar los dineros de 
los depositantes por parte 
del Estado. 
 
El Estado asume las 
deudas 
 
Quiebra de los Bancos 
 
 
Consecuencias y secuelas 
que deja la actividad financiera 
a la economía general de un 
País. 
Hipótesis 1 
 
Origen de la crisis 
bancaria. 
 
 
 
Correctivos administrativos 
 
 
 
Independiente 
 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Administraciones corruptas, 
Banca cerrada, fuga de 
capitales, riesgo país. 
 
Creación de instituciones 
de garantía en devolución 
de depósitos y 
recuperación de activos. 
 
Causas que provocan o dan 
origen a una serie de 
problemas económicos que 
por lo general son causados 
por malas administraciones. 
 
Acciones administrativas de 
carácter profesional y eficiente 
para enmendar y mejorar las 
condiciones económicas 
organizacionales. 
Hipótesis 2 
 
Medidas del gobierno 
actual 
 
Prevención de la crisis y 
su impacto 
 
 
Independiente 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Impto. a la circulación de 
capitales, Imp. a la salida 
de divisas 
 
 
Anticipación a nuevo 
estado de recesión 
económica. 
 
Acciones que lleva a cabo el 
gobierno para apaliar las 
pérdidas económicas. 
 
 
Planificación estratégica para 
evitar y prevenir efectos 
negativos en las arcas del 
Estado. 
Hipótesis 3 
 
Congelamiento de 
depósitos. 
 
Pérdidas económicas  y  
quiebra de las empresas 
 
 
Independiente 
 
 
 
 
Dependiente 
 
 
Feriado Bancario 
 
 
 
Banca Cerrada 
Liquidación de las 
empresas  
Se conoce a los días en que la 
banca cerró como medida 
arbitraria para que los cuenta 
ahorristas no puedan hacer 
transacciones comerciales y 
retiros de depósitos. 
 
Las empresas al no contar con 
sus dineros depositados y falta 
de financiamiento bancario 
cerraron sus puertas y 
quebraron. 
Hipótesis 4 
Estrategias de control 
 
 
Reducción de costos 
 
Independiente 
 
 
 
 
 
Dependiente 
Reducción de las tasas de 
interés de financiamiento y 
préstamos. 
Disminución o anulación de 
cobros por servicios 
bancarios. 
Alternativas efectivas para 
crear controles eficientes en el 
sector financiero. 
Disminución y abaratamiento 
de los costos por servicios 
bancarios e intereses. 
Elaborado por: Átala Guillermina Duarte 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
El presente proyecto de investigación es de tipo: Analítico retrospectivo, porque se 
encuentra basado en el análisis situacional de sucesos que marcaron la historia 
financiera del país y su repercusión hasta la actualidad, bibliográfico porque se 
apoya  en  textos e información ya existente (investigación científica) sobre el tema 
del proyecto. Es una investigación de campo porque utiliza  las técnicas de 
entrevistas y encuestas. Es descriptiva porque con toda la información recaudada se 
conoce  y determina las diferentes características en el estudio del problema. 
 
Es de tipo diagnóstico-evaluativo, porque necesita determinar las variables de la 
investigación basada en los acontecimientos, es decir, causas, consecuencias 
versus alternativas de solución y evalúa los procesos y medidas de las 
administraciones de la banca cerrada. 
 
Modalidad de la investigación 
 
 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible establecido en la 
investigación de campo.  
 
 
Proyecto factible: Consiste en la elaboración de una propuesta o una solución 
posible  a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
indagación documental la cual debe referir la enunciación de políticas, eventos, 
metodologías y procesos. 
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El tipo de investigación de característica  factible se la considera como aquella que 
permite  la obtención de datos para conseguir identificar el problema y de esta forma 
remediar y compensar las insuficiencias existentes en el   sector financiero, en 
donde se efectúa la investigación. 
UPEL (2005) 
Investigación, preparación y mejora de una propuesta de un 
modelo operante, viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, como puede referirse a la enunciación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos, el proyecto factible 
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 
campo o ambas modalidades. (Pág. 7) 7 
 
El Proyecto Factible debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 
campo, o un diseño que incluya ambas maneras. 
 
Comprende las siguientes etapas generales: 
 
• El diagnóstico. 
• Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 
• Procedimiento metodológico. 
• Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 
Por  tanto se considera que este Proyecto Factible se afirmará en una investigación 
de campo, ya que la información se obtendrá en el área donde se estudia el asunto, 
la preeminencia de este tipo de investigación según a un proyecto de campo es que 
proporciona cerciorarse de las verdaderas circunstancias  en que se han conseguido 
los datos. 
 
• Según su finalidad 
Teniendo en cuenta la finalidad que persigue, la investigación se puede dividir en 
básica y aplicada. 
                                                           
7
 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2005). Manual de Trabajos de Grado de 
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas. FEDUPEL. 
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Investigación Básica o Pura 
 
Fox, (2006) 
Investigación básica (pura). Se define como aquella actividad 
orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos 
campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 
Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los 
fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica. 
Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 
amplios y de validez general.  (P. 128).8 
 
Según lo expuesto, este tipo de investigación busca el conocimiento por el 
conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas. Considerando 
que su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la 
realidad y, en tanto este saber que se pretende construir es un saber científico, su 
propósito será el de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, 
teorías). 
 
En el presente estudio, la investigación básica se aplica cuando en la búsqueda del 
conocimiento de las causas que originaron el feriado bancario, se amplía tal 
conocimiento para que en la práctica económica y de las ciencias administrativas, se 
realicen acciones o aplicaciones prácticas para evitar tales problemas que originaron 
la investigación de la búsqueda del porqué del problema que afectó al Sistema 
Bancario Ecuatoriano y a la economía del país en General. 
 
Investigación Aplicada o Teórica 
 
De Ketele, J. M. y Roegiers, X. (2005). 
La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la 
búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los 
conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 
científico, así como la producción de tecnología al servicio del 
desarrollo integral del país. (P. 32)9 
 
                                                           
8Fox, (2006). El proceso de investigación en educación. Pamplona, Ed. EUNSA. 
9
 De Ketele, J. M. y Roegiers, X. (2005). Metodología para la recogida de información. 
Madrid, Ed.  La Muralla. 
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Es decir que este tipo de investigación es aquella que se da cuando se aplican los 
conocimientos obtenidos para fomentar cambios significativos en el ámbito que se 
aplica el estudio. 
 
En el presente proyecto, se encuentra el ámbito de aplicación de la investigación en 
el sector financiero, y se cumple este proceso investigativo cuando se aplica la 
propuesta para el desarrollo aplicado del proceso, basados en los conocimientos ya 
sean de carácter científico o empíricos.  
 
Dentro de este tipo de investigación se aplica también la siguiente: 
 
Bibliográfica 
 
ROGER, (2008), expresa:  
 
Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado de 
libros, revistas resultados de otras investigaciones, entrevistas, 
etc., es aquella que se apoya en fuentes de carácter documental, o 
en documentos de cualquier especie. Como son la consulta de 
libros, artículos o ensayos de revistas,  folletos, manuales  y 
periódicos, en archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, entre otros. (P. 56)10 
 
Este autor expresa de forma clara el concepto de este tipo de investigación que es la 
que recopila información ya realizada por otros autores, basados en fundamentos ya 
comprobados, para ser aplicados y orientados en texto y contexto como aporte al 
proyecto de investigación para su aplicación teórica, es decir, llevarlos a la práctica a 
través de la propuesta. 
El estudio,  según su finalidad es de tipo Bibliográfica y documental porque, recopila 
la investigación de hechos históricos que repercutieron de forma directa a la 
economía del país en el campo del sector bancario financiero, su marco teórico se 
                                                           
10ROGER (2008)  Metodología de la Investigación II. Editorial Universitaria, México  
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encuentra elaborado a través de la lectura de textos y documentales sobre la crisis 
bancaria del año 1999. 
 
• Según su objetivo Gnoseológico 
 
Investigación Exploratoria 
 
Hernández y cols. (2006) 
 
La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a 
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 
obtienen muchas dudas o no se han abordado antes. (P. 115) 
 
 
Según Hernández, expresa en su obra: “Metodología de la investigación”, que 
la investigación exploratoria se origina cuando el tema en estudio ha sido poco 
explorado, es decir, no se han realizado estudios relevantes que han aportado 
al conocimiento sobre el tema. 
 
Este tipo de investigación no se aplica en el presente proyecto, debido a que 
existen numerosos estudios que analizan y explican sobre los problemas en la 
banca ecuatoriana y del sector financiero a nivel mundial, de donde se pueden 
hacer comparaciones específicas y relevantes que conllevarán a plantear 
concretas conclusiones sobre el estudio. 
 
Investigación Descriptiva 
Ponce, Vicente Dr. (2005), manifiesta que: 
“La investigación descriptiva permite hacer estudios a 
profundidad, solo se describen los fenómenos como suceden 
en la realidad, utilizando básicamente la observación”. (p. 16) 
 
De esta forma lo  confirma también: 
Abraham G. (2007) 
La descripción ayuda a aprehender las características externas 
del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el 
conocimiento objetivo del problema para la posible elaboración de 
leyes generales. La descripción puede referirse a personas, 
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hechos, procesos y relaciones naturales o sociales y debe 
realizarse en un tiempo y lugar determinado con el fin de reunir 
los detalles suficientes para la identificación del problema. (P. 33).   
 
Estas afirmaciones, expresan que la Investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. 
 
Este tipo de investigación se aplica, en la forma como se expresa al describir de 
forma cronológica las realidades  y hechos pasados que afectan el presente del 
sistema financiero ecuatoriano. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 
método del análisis, se logra  caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 
de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 
en el trabajo indagatorio, sobre las repercusiones económicas de la banca cerrada 
en el Ecuador. 
 
Lo  que respecta al presente tema de investigación se aplica a esta modalidad 
puesto que se describen mediante la investigación de Campo los hechos, sucesos y 
todo lo relacionado con la banca cerrada y los problemas de la crisis financiera 
ecuatoriana. 
 
Investigación Correlacional 
 
Hernández y cols. (2006) 
Aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación 
existente entre dos o más conceptos o variables (en un contexto 
particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el 
grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican 
relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente 
relacionada y después miden y analizan la relación. Tales 
correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba”. (P. 121) 
 
 
La afirmación de Hernández y cols., especifica que la investigación correlacional 
considera los tipos de estudios que alcanzan algunas finalidades combinando los 
diferentes aspectos que se pueden encontrar sobre una misma variable, es decir, 
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mide los aspectos que se relacionan entre si y las analiza en conjunto para llegar a 
expresar y aclarar las hipótesis. 
 
Es de tipo diagnóstico, porque tenemos que determinar las repercusiones 
consistentes en causas y consecuencias de este estudio retrospectivo. 
 
El proyecto también sería de tipo evaluativo ya que se necesita  evaluar el sistema 
financiero, medidas del gobierno y acciones presentes que otorgan estabilidad en 
riesgo país. 
 
En conclusión este tipo de investigación, según su objetivo es Correlacional, porque 
interrelaciona entre sí la necesidad de la descripción, explicación, análisis, 
diagnóstico y evaluación de los hechos o sucesos en el sector bancario financiero 
del año 1999 y su repercusión en la actualidad. 
 
 
Investigación Explicativa 
 
Hernández y cols. (2006) 
 
Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento 
de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o 
sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? 
¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría 
de los casos requieren del control y manipulación de las variables en 
un mayor o menor grado. (P. 120)11 
 
 
La investigación explicativa conduce a explicar el porqué de las interrogantes 
planteadas de la investigación sobre el origen y las causas del problema. Mediante 
este tipo de investigación, que pretende la composición de métodos mixtos como 
son el analítico y sintético, en conexión con el deductivo y el inductivo, se relaciona 
con el dar cuenta de los porqués del objeto que se indaga. 
 
                                                           
11
 Hernández, Fernández y Batista (2006). Metodología de la Investigación. México. Ed. Mac Graw. 
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La investigación que se utiliza entonces es explicativa porque trata de descubrir las 
causas de la crisis financiera que afecto a la banca ecuatoriana, tratando de 
introducir el análisis de tales hechos para deducir e inducir los resultados obtenidos 
en la investigación. 
 
• Según su contexto 
 
Investigación de Laboratorio o de Campo 
 
 
ABRAHAM O. (2009), sobre la investigación de campo manifiesta 
El trabajo de campo implica la relación directa del 
investigador con las fuentes de información no 
documentales. La investigación de campo es una 
actividad científica exploratoria, mediante la cual se 
realiza la observación de los elementos más importantes 
del objeto que se investiga para obtener la captación de 
las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso que se 
utiliza la observación directa, la entrevista, y el 
cuestionario. (Pág.39) 12 
 
 
La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera 
natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más real posible. Se 
pueden incluir experimentos de campo y la investigación ex post facto empleando 
metodología cualitativa. 
 
Por las características del proyecto que nos ocupa en relación al sector financiero y 
su contexto, será de campo, ya que se debe recurrir a las fuentes de información en 
el lugar que estas  se encuentren (por sus opiniones, reacciones, etc.) 
 
Es de campo, porque la investigación se delimita en el sector financiero bancario y 
necesita de proveerse de otras fuentes de información como son las entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones. Las cuales son herramientas de apoyo 
mediante la consulta a profesionales en el área que permitan acotar con el 
                                                           
12
 OMONTE Abraham (2009). Tipos de investigación. Ed. Cursos compartidos mailxmail.com. 
Ecuador. 
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conocimiento y experiencia para determinar las causas y consecuencias que 
llevaron a la crisis bancaria y su repercusión actual.  
 
 
3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
Población 
 
Ponce V. (2009), expresa sobre la población como: 
Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se 
va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en 
un curso en una ciudad, en una escuela, en una institución, o en 
varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones etc., que van a 
constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema. (P. 
139) 
 
 
En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, como lo es la 
población, de ella se extrae la información requerida para su respectivo estudio.  
 
Según Andino P. (2008), considera que: “El Universo o  población hace referencia a 
la totalidad de individuos (personas o Instituciones) involucrados en la investigación.” 
(p.30) 
 
La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de la misma y 
de ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, es decir el 
conjunto de individuos, objetos, entre otros, que siendo sometidos al  estudio, 
poseen características comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de 
los resultados alcanzados.  
 
Está constituida por el conjunto de sujetos que  ha sido investigado a través de una 
muestra no probabilística e intencional en razón de los investigadores que conocen 
de los elementos de la misma, es todo conjunto de elementos, finito o infinito, 
definido por una o más características, de las que gozan todos los elementos que lo 
componen, y sólo ellos. 
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Población Finita: Es aquel tipo de población que es cuantificable, es decir que 
puede llegar a determinarse en número. 
Población Infinita: Es infinita cuando existe un gran conjunto de medidas y 
observaciones que no se logran cuantificar o llegar a contarse.  
Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe fin en referencia al 
número de observaciones que cada uno de ellos puede componer.  
Muestra 
 
En estadística una muestra (también llamada muestra complicada o simplificada 
muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 
 
Hernández, Fernández y Batista (2006) 
 
Muestreo en el que la selección de los elementos de la muestra se 
hace de forma aleatoria y, por tanto, sin que en su composición 
influya la opinión o preferencia de la persona que la selecciona. En 
las muestras no aleatorias, en cambio, la selección de las unidades 
muéstrales no es nunca completamente independiente de las 
preferencias e incluso manías de la persona que hace la selección. 
El tipo de muestreo, el único verdaderamente científico, también se 
le denomina muestreo estadístico. La selección al azar o aleatoria de 
una muestra se hace generalmente mediante el uso de una tabla de 
números aleatoria, pero también se puede seleccionar haciendo a 
criterios del investigador. (P. 16) 
 
 
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 
población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 
muestreo.  
 
3.2.1 Características de la población 
 
Como según expresan los conceptos de Población que es aquel grupo de personas 
con características propicias para extraer la investigación, este grupo debe poseer 
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cualidades que le sirvan al investigador la obtención de datos y resultados 
adecuados para la interpretación y análisis del estudio. 
En el presente proyecto la población estará conformada por los ex funcionarios y ex 
empleados que trabajaron en los diferentes bancos cerrados localizados en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
Entre las características que se consideran son las siguientes: 
 
• Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. 
• Poseedores de título profesional, académico otorgado por una Universidad. 
• Experiencia Laboral  mínima de un año en los Bancos que quebraron 
 
3.2.2 Delimitación de la población 
 
Cuadro 4. Población de Estudio 
Cargo Cantidad 
Gerentes 5 
Mandos medios 10 
Total 15 
Fuente: Ejecutivos bancarios de la ciudad de Guayaquil 
 
 
 
3.2.3 Tipo de muestra 
 
Muestra Probabilística 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
Son aquellas que necesitan de dos elementos, los cuales son 
determinar el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos 
muestrales en forma aleatoria. Las muestras probabilísticas son 
simples, estratificadas, sistemáticas y por racimos. La 
estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso 
deliberado de submuestras para cada estrato o categoría que sea 
relevante en la población. Muestreo por racimos implica diferencias 
entre la unidad de análisis y la unidad muestral. En los elementos 
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muestrales simples se elige aleatoriamente para que cada elemento 
tenga la misma posibilidad de ser elegido (P. 325)  
 
Esto indica que, los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan 
en la ley de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos las personas tienen 
la misma posibilidad de ser favorecidos para formar parte de una muestra y, 
consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño indefinido,  tienen la 
misma probabilidad de ser elegidas. 
 
 
Muestreo aleatorio simple: 
 
Es un procedimiento que por lo general se realiza cuando se elije al azar o mediante 
métodos de sorteo para determinar quiénes serán parte de la muestra, 
 
Es un método de característica simple en su realización. 
 
Muestreo aleatorio sistemático:  
 
Este procedimiento requiere, como el anterior, ordenar todos los elementos de la 
población, pero en lugar de extraer algunos números en forma aleatoria, solo se 
extrae uno de cada grupo diferente. el cual es un número que se elije al azar. 
 
 
Métodos de muestreo no probabilísticos 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
 
Las muestras no probabilísticas también llamadas muestras 
dirigidas suponen un procedimiento de selección informal. Se 
utilizan en muchas investigaciones, y a partir de ellas, se hacen 
inferencias sobre la población. A veces, para estudios 
exploratorios, el muestreo probabilístico resulta complicado y 
demanda de altos costos, por lo que se acude a métodos no 
probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para 
realizar generalizaciones, pues no se tiene convicción de que la 
muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 
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de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En 
general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 
criterios procurando que la muestra sea definida. (P. 326) 
 
En este caso, se necesita quela investigadora del proyecto seleccione directa e 
intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este 
procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tienen fácil 
acceso. 
 
Entonces, el tipo de muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada 
y por cuotas, considerando que su selección es de característica aleatoria simple y 
arbitraria, en donde,  se eligen los elementos, es decir, quienes van a participar en la 
investigación, en función de que sean representativos, según la opinión de la 
investigadora. 
 
Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben sintetizarse en 
muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que están 
sometidos al estudio y que son agrupados con la denominación de la muestra.  
 
3.2.4 Tamaño de la muestra 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, se emplea una fórmula para la población 
la cual se representa de la siguiente manera: 
 
Figura 1. Fórmula 1 de la Población finita 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reglamento de Proyectos de Grado de la UNEMI 
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Para nuestro efecto no haremos uso de la fórmula, debido a que la investigadora no 
obtuvo acceso a contactar a todos los exfuncionarios de la Banca Cerrada, se hizo la 
selección de la muestra bajo el tipo no probabilística, es decir, a la disposición que 
se tiene sobre el grupo muestral de selección aleatoria según las instituciones 
bancarias que quebraron ante la crisis financiera del año 1999 y ocasionó el feriado 
bancario. 
 
3.2.5 Proceso de selección 
 
Selección de 5 bancos en la ciudad de Guayaquil y un número total de 15 
funcionarios que corresponden a un exjefe departamental y 2 ex empleados 
auxiliares, por lo tanto, la muestra por agencia bancaria serían de 3 personas, dando 
un número de muestra total de: 15 personas. 
 
Para el proceso de selección se llevaron a cabo los siguientes lineamientos: 
 
La muestra será seleccionada de acuerdo a los parámetros expresados en el ítem 
anterior, donde el requisito indispensable es ser exfuncionario de alguna institución 
bancaria quebrada y que se incluyó en el problema del feriado bancario. 
La investigadora hizo contacto vía telefónica y correo electrónico con sus contactos 
de los cuales se tienen conocimiento fueron ex funcionarios de los bancos 
quebrados. 
 
Se concretó una visita individual para una entrevista en donde, se considera que en 
primera instancia tengan un título profesional y hayan tenido cargos gerenciales o 
jefatura departamental, los mandos medios que hayan laborado en los 
departamentos financieros como el de Contabilidad y Auditoría Interna,  y  asesores 
de líneas de créditos. 
 
Dentro de la entrevista se concretó el día para la realización de la encuesta la cual 
se fijó de acuerdo a la conveniencia personal del participante en la investigación. 
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3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
 
La metodología constituye la vía más clara, con mayor eficacia y efectiva para 
comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio; sobre todo  
permite conocer con claridad la realidad sea para construirla o transformarla al hacer 
de ella un proyecto factible que se puede aplicar en todos los campos. 
 
3.3.1 Métodos Teóricos 
 
En el desarrollo de investigación del proyecto en el sector financiero-bancario,  se 
tendrá en consideración el método histórico-lógico, pues contiene  recopilación de 
hechos los cuales han influido en la crisis financiera existente en el país y su 
repercusión en la economía. 
• El analítico-sintético  
El análisis y síntesis son  métodos  de investigación de los objetos que permite 
separar algunas de las partes del todo para someterlas a estudio independiente.  
Ruiz L. (2009), expresa que: 
El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 
necesario conocer el ambiente del fenómeno y entidad que se 
estudia para percibir su naturaleza. Este método permite conocer 
más del ente de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 
nuevas teorías. (p.3) 
 
Esto indica que posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las 
relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, 
en la génesis y desarrollo del objeto. Todo concepto implica un análisis. 
se usará porque va en relación con lo que se pretende investigar, es decir las 
repercusiones de la banca cerrada, los sucesos que llevaron al origen de las causas 
y sus consecuencias. 
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• Método Inductivo-Deductivo 
 
Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 
a) De lo particular a lo general. 
b) De una parte a un todo. 
Inducir es ir más allá de lo evidente. 
 
Deducción: Es un tipo de razonamiento que lleva: 
a) De lo general a lo particular. 
b) De lo completo a lo simple. 
Según Aristóteles, (s.f.) 
Existirían dos tipos de inducción, el primero consiste en la 
enumeración simple y en ella los enunciados sobre los objetos 
individuales se toman como base para una generalización sobre la 
especie de la que son miembros. El segundo tipo se basaría en la 
intuición directa de aquellos principios generales que están  
ejemplificados en los fenómenos observados. La segunda etapa del 
conocimiento científico sería la etapa deductiva, mediante la cual, las 
generalizaciones logradas mediante la inducción, se usan como 
premisas para la deducción de enunciados sobre las observaciones 
iniciales. (p. 34) 
El método inductivo-deductivo, se lo utilizará en la toma de análisis ya 
establecidos de investigación para posteriormente ampliarlas (inducción) en el 
proyecto de estudio retrospectivo y analítico en el sector financiero. 
 
El deductivo se aplicará para elaborar el Marco Teórico que permita desarrollar la 
problematización y origen de la crisis financiera, medidas tomadas por el gobierno,  
sugerido en relación a las repercusiones actuales en este sector en estudio. 
 
 
3.3.2 Métodos Empíricos 
 
Porque el  fundamento del proyecto radica en la percepción directa del objeto de 
investigación y del problema, el cual ha sido realizado a través de la observación 
directa y un análisis cualitativo en el sector financiero a través de la historia, el cual 
permite a la investigadora,  no solo buscar datos que se obtienen a través de 
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encuestas sino que estos permitan conocer el criterio para el estudio retrospectivos y 
sus repercusiones en la economía actual del país y administración del sistema 
bancario actual. 
 
3.3.3 Técnicas e instrumentos 
Las técnicas usadas en el proyecto para la verificación de las hipótesis y 
planteamiento de las variables en la investigación, serían:  
 
La entrevista 
En la entrevista se desea obtener la opinión del entrevistado con respecto al estado 
actual del sistema, los objetivos de la investigación los personales y los 
procedimientos informales. 
 
La entrevista se establece siempre entre dos o más alguien que efectúa el rol de 
entrevistador o formulador de interrogaciones y alguno que efectúa el rol de 
entrevistado o aquel que indica la respuestas a  las preguntas. 
 
Méndez E.,(2007) 
 
La entrevista es una indagación o averiguación en la que se 
utilizan cuestionarios para conocer la opinión pública. Consiste en 
el acaparamiento de testimonios orales y escritos de personas 
vivas. Puede definirse como la relación que se establece entre el 
investigador y los sujetos de estudios (Pág. 154). 
 
La entrevista, será la técnica de investigación empleada y aplicada a los 
exfuncionarios de  bancas cerradas en el país, cuyas sucursales se encontraban 
localizadas en la ciudad de Guayaquil. 
 
La encuesta 
 
Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, permite recopilar 
datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
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Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. Es una de las 
técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, educativa, 
religiosa. 
 
 
Benassini (2006) expresa: 
 
 
Conjunto de preguntas tipificadas. El módulo de encuesta se 
provee una serie de instrumentos probados para evaluar el 
aprendizaje en entornos en línea. Los profesores pueden utilizar 
este módulo para aprender sobre sus alumnos y reflexionar sobre 
su práctica educativa. (pág. 156) 
 
La encuesta, en este caso aplicada a los ex empleados  y colaboradores de la 
banca cerrada, cuyas agencias estuvieron localizadas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos consisten en aquellas herramientas necesarias para el empleo de 
las técnicas de investigación en este caso los instrumentos necesarios son las hojas 
de recolección de datos, las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente 
manera: 
 
Técnica     Instrumento 
Entrevista     Cuestionario de preguntas abiertas 
 
Técnica     Instrumento 
Encuesta     Cuestionario de preguntas cerradas 
 
 
3.4  EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el procedimiento de la investigación será necesario recurrir a la recolección de 
todos los datos de la información que proporcione la observación y la encuesta, que 
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de acuerdo a la característica de la población para la selección de la muestra, se 
codificará  todas las preguntas del cuestionario  seleccionado para su tabulación, 
graficación  y análisis. 
 
Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos 
matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten la 
propuesta. 
 
De la forma como se esquematiza a continuación: 
 
Presentación de resultados: Una vez realizadas las encuestas, a la muestra 
seleccionada en el presente estudio. 
 
Análisis de resultados: Luego de haber obtenido los porcentajes de cada 
una de las alternativas de las preguntas, procedimos a realizar el respectivo 
análisis, lo que nos permitió tener una idea más clara, para realizar el 
diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema detectado en el 
área del sector financiero bancario para que sean aplicadas a nivel del 
gobierno y las nuevas administraciones en el sistema bancario nacional. 
 
 
Hallazgos de la investigación: En esta etapa de la investigación, se realizó 
la triangulación de la información, contrastando los resultados de los estratos, 
de todos los encuestados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
 
1.- ¿Cuál de estas causas considera usted que fue
quiebra de los bancos? 
 
Cuadro 
Ítem Categoría 
1 Malas administraciones bancarias
2 Falta de clientes e inversión en el sector bancario
3 Políticas corruptas del gobierno
4 Malversación de fondos
5 Todas las anteriores
 Total 
Fuente: Encuesta   
 
 
Figura 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de la pregunta 1:
Según los resultados obtenidos mediante las encuestas que reflejan la perspectiva 
del grupo participante seleccionado, esta refleja que el 27% considera que la quiebra 
de los Bancos se originó por todas las causa
que fue por las malas administra
las políticas corruptas de los gobiernos;
mínimo porcentaje que representa el 13% consideró que el siste
debido a la falta de clientes y de inversión, en realidad cuando el sistema económico 
bancario del país se encuentra deficiente y el riesgo país se eleva.
Es decir, corrupción en el manejo de los mismos con la creación y financiamiento 
empresas fantasmas creados por los mismos banqueros para lucrarse de los fondos 
de los depositantes Esta situación conlleva a la fuga y salida indiscriminada de 
capitales, puesto que nadie quiere invertir en un país que no ofrece las garantías 
económicas que toda empresa nacional y extranjera necesita para invertir.
20%
27%
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